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ラス転移温度 ㌔ =318K直下まで,温度に比例 していて,調和振動の近似で説明することが
でき,とくに異常は認められなか-た｡室温での非晶質 Seの平均二乗振幅(喜<u5,-0･0165











高 梨 弘 毅
V02は, 340Kで結晶変態を伴なう金属 ･絶縁体転移を起こすことが古くから知られ,実験
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